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I,研 究 論 文
1･貯 放 け指を挺票する病害の 槌打!の鑑別 (西Ht協-,r州 l隆人と炎-ど). 段及rq121
(3):105-106(1946).
2･H緋の貯成腐敗防止に関するlJf究 節 1桝 貯破け緒を授すけ る病淫の齢 払二就い
て(概紺))ら- (即 1義一,rl山師 ノことL日日.E:2号研究 37(1):18119(1947).
3･tl鞘の酔誠腐敗l;)JJ=にEAJする研究 )LV)- (州 '｣品一,･回 1絶大と)I,ど).畏学綜
観 2:ト34(1947).
4･甘諸の黒尽病防除に朕廿 る研究 (lJW'順 一,/I_H盟と)L誹).農学研究 37(2):54-
56(1947).
5･臼腰 の貯歳腐敗防止に関するql-究 耶2糾 貯成tl-緒の主要病原榊 二及ぼす阻度の
影野に就いて (四l"儀 一,,;･州獲)こと火 箸).農学綜報 2:35-51(1947).
6･病r-,]Ju-防用薬剤の効果の研究 第 5鞘 肺心にJI':ける稲イモチ赫 こ対する-1･防効児
の横道 (西1日｣遜-と炎35-･).戯学研究 38(2):51-56(1949).
7.病害+防用薬剤の効果の研究 雛6糾 稲U)納麻薬仙病,甘藷の,T<星)Jj及び人女d)
n渋柄に対する予防効果並びに 稲熱病に刈する効果との比較 (珊iL｣義一 と火
箸).般学研究 38(3):92-98(1949).
8.人,LR品種の耐病性に関する研究 第 1紺 F'r81く柄に対するilL抗性のl'.-1位朋斉'･児 (也
r‖l属-,高相陀平と共 ㌢).L3'1/Y:研究 38(4):1411151(1949).
9.病TtFTl･防川薬剤の効果の研究 第7碓 スライ｢.による粉剤の効果快足 (杓門光一
と共著).袋学研究 39(1):13-16(1950).
10.ナシャの新柄害,炊瑛病 (I7j-l'tj遜-と)与拝).段苧研究 39(1):40(1950).
ll.稲の小粒菌核病菌 HelminlhosporiumsigmoideumCavara の布主体投入時J恥こ
就いて (矧uL達-,中山隆夫とjI,･皆).曲学研究 39(2):75-76(1950).
12.作成日瀬を侵曽する Macrophomaedul上SD'Almeida菌に就いて (L7JiI-1j_a-と共
著).旗竿研究 39(3):117-120(1950).
13.S亡udieson thedisease resistancein barley I.Varie[aldl打erencesln
resistancetopowdery mildew ErysiphegraminLSDC.f.hordeLMar-
chaL(with Y.Nishikadoand良.Takahashi)Be√.Ohara lost,landw.
Forsch.9(4):411-423(1951).
14.人安品挿の耐捕性に関する研究 祁2袖 山渋病仲 Erysiphegramimshordei
Marchalの生JIRIT占穂に就 いて (軌 冊芸経と共 拝).凸学研究 40(2):89-95
(1952a).
15.大安品和の耐病性にl姻する研究 第3L.% 山渋病I.A ErysiphegraminlShordeL
Marchalの生理品種 Ⅰに対する抵抗性uj泊伝 (部酬英雄と升 拝). 曲学研究
40(2):96-102(1952b).
61番 (1986) 65
16.オオム 棚ー ,魔の耐病性に園丁/Jlj肌 第4拙 1952iFに挟射されたカオム軒 ｣渋病
曲の生理J占鶴及びそ)L等の地lJ-fl!的分布 (部山英緋Iと共著).農学研究 40(3):
127-130(1952C).
17.オ オーームギの耐病性に関する研究 ウ トンコ病に対する抵抗性)日伝子について (-(,雑)
(部E[l英雛と英~苫)凸学研究 41(2):59-68(1953).
18.S亡udiesonthediseaseィesIStanCeinbarleyILPhysiologlCracesOfErystL)he
graminishordeiin Japan (with H,Hela)Ber.Ohara InsL landw,
Forsch.10(1):17-28(1953).
19.*オム半の耐病1無二関する研究 第 5馳 19531-に採iLl.さJtたり トンコ病菌の/i'J!jI
品種および10′I二叩l17,機に)十軒る抵JlLl申J)品種hlJ]差 粍 (潮Ur英川Ljl,)'H 飽学研
究 41(4):145-156(1954a).
20.オ*ム牛の耐病性にLqする研究 節6掘 り トン｣病にW+る砥抗iJl.,;14-lL;-1'につい
て (1)(部帆英姓と共 :弓.･)農学研究 42(2):67-78(1954b).
plySiologicracesofErysiL)hegramimshordeilnJapan(withli.Heta)
Ber,OharalnsLlaldw.Biol,10(3):135-156(1955),
22.オ7トム1-'の醐r祐也に関する研究 耶7槻 り卜,/コ痛に対する机机他泊lIJ･r/)い
て(2)(部m英拙 赤堀嗣姉とJt一軒).揖学研究 44(1):1-10(1956a).
23.オオムギの耐病性に閑する研究 第8椀 ウ ドンコ病に対する机抗性ja伝 召二つい
て (3)(郵日英雛,赤堀嗣排と北淡),農学研究 44(i):1ト33(1956b).
24.-か7iム11の耐病性に掴する研究 第9報 ケトンコ紬 こ対する祇JLIvi皿 債 j'-につし､
て (4)(部‖英雄と火 こel.).飽学研死 44(2):65-80(1956C).
25･-ネオムキー'の耐病性に関する研究 第10報 ウ ド'/-J柄に対する折損生退伝羊につい
て (5)(郡t】]肢紙とjiJ把).腿学研究 44(3):127-140(1956d).
26･*-)-ム三1-'の帖lij性に馳する研究 'Jl11軸 ケ トンJー病に刃する甑i)t性冶信子につい
て (6)(部岨英雌と共著).m学研究 44(4):16ト187(1957a).
27.抵抗性遺伝T M18(Colsess)につ いてqJ補 :Fn (部LIZ英桃と共 こ▲汀 旗竿研究 44
(4):188-191(1957b).
28･オオムギの耐病性にIX]する研究 第12報 りトンコ病に対する親杭性jALkイの通鍋
(郡口]英雛と兆 鞍).旗竿研究 45(1):14-48(1957C).
29･オオムキの ウドソコ榊 こ対する机抗性'-1㌧秘について (郡川英畑と粧 皆),1]法学研究
47(1,2):72-83(1959).
301ウドンコ柄膚の raceの楢原性と't,凋 C'_)抵抗性.仙物防疫 14(12):517-521(1960､･
31.Studiesonthedisease-resis[anceinbarleyIV.Geneticsoftheresistance
lopowdery mildew･Ber･Oharalnst.landw.Biol.ll(3):235-300
(1960).
32･オオムギウドンコ病曲の HeLerolha1ism 病原性Uつ変伸 二的する研究 工 (師｣｣英
雄,相島孝宏と共~暫).戯学研究 48(2):49-54(1961a).
33･オオムギのウトンコ病歯における交雑による病原性の変異 病原性の変児に関する
研究Ⅱ(部l]炎blF_,津島孝宏と共老).曲学研究 48(3):107-115(1961b).
トト 月q<学 研 兜
34･'Alかひ病に,k日 るーLi-仇也 Vへ)品種糾･立Jt･ .～*ム･i-0)1州内性 に皿 ナる研究 第 13描
(価u英柾と)‖1).戊苧研究 49(4):177187(1962).
35･HybrldlZalion be〔ween val-1ehesof Er),sLl)hegraminis.Phylopa[hology
52(7):664-666(1962).
36.人工蟻掛 二よる赤かび病抵抽Jl三の板'ji -Jナナムキd)J冊丙比に閲)A-る研究 第 14柑
(部L日英雛とltg).出 ､7･研究 5O(3):133-138(1964).
37.Gene[jcsofhost-pal~aSl【einl.e1-aC.rl0ninbarleymildew.Ber.Oharalnsl.
landW.ulOI.12(2):121129(1961).
3tq P(lLhogenicltyOrthel;LPloldprogenyCulturesfronlCrossesbetweencul-
tL1reSOflliL,SEPhegramilusr.SP.lrLLICLandErys82hegramLmSf･sp.
agropyr乙(PrellllnarylOLe).ljel･.Oharalnsl.1andW.Blot,12(2):
131-132(1964).
39.Erys乙PhegramiTILSDC.(/)fol一m乙leSPe'･iンIpsl'Jv〕和｢皿 ふ よひ formaespecl-
ales珊安雄によT)形成 さtLた J'の ･'J胞 J'J)'甘牛)).LIiL'芋研究 51(1･2):67174
(1965).
40.ElrysiphegramuuJI.sp.LriilCtX E,･yLYLPhegram"LSf･sp･agrol,yrL経線の
｣ ム=相互に対 T-る縞拐川:.(珊IH唯机上jL,'･臣 .牧水教授道順記念.論そ狼 :199-
204日968).
4L ネJ{-ノLJf.人妾系枕心,とひ大女.lT.I抑 I`'L J 29()日のうとんこ病に対する親杭経過
伍｣′(･l･lrTLiM.,制月火脚と八 P;).出学研究 53(1･2):9ト98(1969).
42.PathogenlCltyOfthehaploldprogenyculturesfrom acrossofErysL♪he
graminiS･f,sp.lrLiLCiby ErysiJ)hegl'aminisf.sp･agropyrionfour
Wheatvarie[iesBer,OharalnsLlandw.BIOl.14(4):203-209(1969),
4こ3. 1J_,A 0)カ4ンyLサ ウどんこ仙 ●iq-に対TるIJt仇化の什糾 (.1'u]英郷とJL拝).平塚
直秀作吊 稀記念論文iJi･ToLtorl＼'JycoLInst110:505-510(1973)･
44.Erysi♪hegramLnisの formaespecILllesLそれ三二,a)宿T=との相rIlF渇仔の過信 (那
H英紙と火 打).農学研究 56(4):239-247(1977).
45.イネ科植物 うどんこ励,'qの柄恥 出lJl:･学的研究 Lr的病棟 45(4):424-426(1979).
46.Erysiphegrlaminisf.sp.agro♪yriの′ト左に吋17J非病原牡の迫伝 (郷須英夫と
火 打).怨学研究 61:69-80(1986)
47.オオムギのうどんこ柄に称する机拭jJ三の罷矧 洲rh(野川千代-と炎暑).地学研究
61:81-92(1986)
H.著 者
1.病′iJTbモ拭虹 植物追iLl･学 AL 牛Jl-1Jr≠門と馴′J形Tfりく原JLJ虻幼さ.高楠p,'た､ド如来):
235-265,裳動)チ,県京 (1976).
2,GeneticbasisofFormaespecialesinErysipheg7.amZnisDC.InThePowdery
Mildew (D.M.SpencerEd.):1011128,AcademicPresslnc･London
(1978).
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